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RESUMEN 
Se  procura mostrar  las  formas  de  autoritarismo  simbólico  con  las  cuales  las  ideologías 
mesiánicas  presentes  en  el  pensamiento  ambiental  latinoamericano mantienen  su  cohesión 
ideológica,  evidenciando  las  configuraciones  simbólicas  y  las acciones que muestran  la manera 
como  estas  simbologías  se  observan.  Para  ello,  se argumentará  la  distinción  y  la  coevolución 
entre  el  sentido antropocéntrico  y  el  sentido  diferenciado  no­antropocéntrico. 
Es  característico  de  los  sistemas metafísicos  presentar  antropocentrismo metafísico,  es 
decir, valoraciones psíquicas, como si éstas fueran naturales de un determinado sistema ideológico 
y  disponer  las buenas o malas  intenciones  como si  éstas  fueran el  sentido  sistémico  propio del 
sistema de pensamiento ambiental. Aquí no se trata de si un determinado valor coincide o no con 
los valores propios del sistema observador de esta  investigación, sino, ver si  las tres dimensiones 
del sentido  están diferenciadas,  cualquiera que sea el  valor orientador; no  se  trata de  criticar  los 




One appears  in  the  communication as one  resorts  for  the  social mobilization,  towards  the 
political  pretensions  of  the messianic  environmental  thought,  to  symbiologies  of  body,  psychic 
character and  society of skeptical or  relativist character.  For  the analysis  of  the  symbiologies, we 
start from the criterion that when they are used politically in the environmental thought it is not done 
necessarily with an intention of strategic use I specify, but that its use can be by the implicit valuations 
that  have  these  symbiologies  in  the  world  of  the  daily  life, where  the  systems  of  environmental 
thought  also  interact of messianic  type. 
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que  escribe  y  lo  expone  públicamente,  sean  resultado  de  los  usos  descontextualizados  o 
exageraciones,  por  parte  de  otros  de  los postulados  del  autor;  ésto  es  sólo  una hipótesis  en 
estudio,  pero queda  claro que  ese Descartes  que presenta  su método  con  cautela  personal  y 
prudencia científica no es el monstruo que hoy presentan los que desean generar  una propuesta 














humanismo  secular  y  en  las  ciencias más  sistemáticas  y menos  escolásticas  y  autoritarias; 
obsérvese el siguiente texto de Descartes: Conducir con orden mis pensamientos, empezando por 









y distintas. Pero evidentemente, para  intuir  una  idea, ésta  tiene que existir en alguna parte. La 
idea no se abstrae, sino que se mira. Al fin y al cabo la  intuición no es más que una mirada. El 
objeto  de  conocimiento no  se  construye,  sino  que  se  ve.  Pero  si  las  ideas existen  ¿en dónde 
existen? Descartes tiene que dar el paso final y admitir la existencia de dios como soporte de las 
ideas. Así, de argumento en argumento, Descartes acaba reconstruyendo el edificio metafísico 
de  Platón. Por  una parte,  una naturaleza  que  se mueve  independientemente  y  que no es  otra 
cosa que lo que Parmenides había llamado el «devenir», y por otra el reino trascendente del ser 










Morin  retoma de  las discusiones  de esta época,  la  del  auge de  la  teoría  general  de  los 
sistemas  abiertos,  el  concepto de  sistema  abierto  con  un  valor  paradigmático.  Concebir  todo 
objeto  y  entidad  como  cerrados  implica  una  versión  clasificatoria,  analítica,  reduccionista  del 
mundo  (…). Se  trata de hecho de producir  una  revuelta  epistemológica a partir  de  la  noción  de 
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sistema abierto (Morin, 2005:45). Mientras que el sistema cerrado no tiene nada de individualidad 
(según Morin), ni de intercambios con el exterior, y establece relaciones muy pobres con el ambiente, 
el  sistema  auto­  eco­  organizador  tiene  su  individualidad misma  ligada a  relaciones muy  ricas, 
aunque dependientes, con el ambiente (…). El sistema auto­ eco­ organizador no puede, entonces, 




énfasis en  la  autogeneración del sistema complejo,  pero no  le cierra el paso a  la  infinitud del Ser, 
expresado éste,  como sujeto en  interaccionismo  cotidiano;  por  lo  que no  reconoce  los  sistemas 
como cerrados (siendo justos con el contexto de producción de Morin, los sistemas fueron vistos en 




de  la  distancia  temporal  desde  1637  hasta  la  década  de  los  sesenta del  siglo XX;  es decir,  no 
dictamina el asunto de un solo plumazo, sino que procede con rigor científico y hermenéutico. 
Además Bertalanffy reconoce cómo los planteamientos de Descartes siguen todavía con una 
imagen de unidad en dios;  la máquina aun es  creación divina  y por  lo  tanto conserva  simplicidad, 
pero al mismo tiempo coherencia metafísica con el mundo espiritual. Esto es sobretodo importante 




que  todo pensador  ambientalista  que desee  hacer  la  apología de  la  complejidad metafísica,  la 






no  le  perdonan a Descartes,  aunque no  sea  cierto  del  todo,  el  hecho de observar  la magia  con 






por  la  teología de  la  liberación y  la  versión mas secular de movimientos eclesiales,  terminará en  la 
complejidad Moriniana, con una versión anti­ científica y populista de la acción política; se hibrida con 
valoraciones relativistas de una subjetividad instrumentalizada, moralizada y estetizada de las industrias 
culturales. Situación más paradójica aún en  la  actualidad cuando esta  ideología  light  es patrocinada 
por  las  industrias de  consumo que alimentan  la  académica  crítica  latinoamericana.  La  complejidad, 
ahora,  en  versión mesiánica, es una categoría  propia de  las  ideologías relativistas  y  escépticas que 
convierten la complejidad en metafísica, en religión institucional y en ritual para defender, entre cantos 
orientalistas y apologías de curas chamanicos (en versión citarina y preparada para el consuelo de los 
que desean  volver  a  naturalizar  su existencia  instrumentalizada);  con  lo que se estaría  haciendo el 
juego a lo que se desea criticar. 
Se  produce una  división  de  la  producción  investigativa  a nivel  internacional  con  centros 
científicos que estudian  la complejidad desde una  teoría  de sistemas  fuerte  y por  otra  parte,  en 
boga en Latinoamérica,  una  ideología anticientífica  y metafísica  que  inactiva  la  investigación por 
su proceder  antiteórico  y  su excesivo  contextualismo; éste  último  se presenta no  como proceso 







integra  lo  mas  posible  los 
modos  simplificadores  de 
pensar,  pero  rechaza  las 
consecuencias  mutilantes, 
r e d u c c i o n i s t a s , 
unidimensionales y finalmente 
cegadoras de una simplificación 
que  se  toma  por  reflejo  de 
aquello que hubiere de real en 
la  realidad (Morin, 2005:22). 
4.  Creo  que  buscar  el 
reencantamiento  del mundo  es 
salir de la visión cientificista de un 
mundo  reducido  a  una  fórmula 
matemática, a un mundo donde lo 
sagrado,  lo  innombrable,  lo 
hermético,  aquello  que  solo 
podemos  decir  que  es,  se  torna 
propuesta de sentidos de mundo 
donde nosotros somos poiesis de 
ese  mundo  que  es  potencia  y 
virtus,  expansiones  del  cuerpo­ 
naturaleza,  al  decir  de  Spinoza 
(Noguera, 2004:22).
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o poéticos  light,  que  no  pueden  ser  leídos  desde  la    razón  y  por  ende  proponen  la  diferencia 
valoral  relativista, haciéndole apología a lo oscuro y lo mistérico; es decir, a la mística, que junto 
con  las industrias culturales hacen apología de  los  relativismos morales. Como se observa en el 
siguiente texto  se hace énfasis en el orientalismo, como una  forma de completar lo  fragmentado 
en  la  supuesta  racionalidad instrumental  en Occidente;  consigna muy en boga en  la complejidad 
ambientalista latinoamericana: La filosofía budista contiene algunas de la exposiciones mas lúcidas 
de la condición humana y sus raíces en el lenguaje y la conciencia. En la visión budista, el sufrimiento 
existencial  humano  surge  cuando  nos aferramos a  formas  fijadas  y  categorías  creadas  por  la 







con  la  ciencia a  través de un  vitalismo  de  lo  concreto. Dice Morin: El  conocimiento  científico  fue 
concebido durante mucho tiempo, y aun lo es a menudo, como teniendo por misión la de disipar la 
aparente complejidad de  los  fenómenos, a  fin  de  revelar  el orden simple al que obedecen (Morin, 
2005:121). ¿Tal vez es una nostalgia por el medioevo que integraba espíritu con naturaleza y naturaleza 






y ss),  era  frecuente en  la época de publicación de  la  teoría general  de  los  sistemas; pues, se 
deducía que el análisis  había  reducido a partes  la comprensión del  todo. A este planteamiento 
habría que agregarle, entre el 1968 (Bertalanffy) y el 2003 (Capra), otras visiones menos simplistas 
como  la expuesta  por Maturana  y  la  contemporánea  teoría  de  los  sistemas descentrados  que 
postulan  que  lo  que  existe,  no  es  un  conexionismo  entre  partes  y  todo,  sino  un  sistema  en 
diferencia con otro sistema, que es tomado por el primero, como entorno. Las teorías de gestalt 
y general de los sistemas aportaron en el lapso 1968­ 2003, argumentos importantes para superar 
el  empirismo  ingenuo.  Las  tesis  de Capra  recogieron estos aportes,  pero  quedaron atrapadas 
en  la metafísica del  todo y del conexionismo; confundieron  la ciencia y  la  comprensión positiva 
del mundo con el  empirismo ingenuo al  que en ocasiones  fue  reducido el  positivismo. 
Capra confundió también la ciencia con los intereses sociales con la que ésta fue usada. 




la  supuesta  fragmentación en espíritu  y máquinas del holismo medieval  (rescatado hoy  en día 
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La  tesis  que  se desea argumentar a continuación,  es cómo  la propuesta de Leff  termina 
siendo una complejidad metafísica y antropomórfica, a diferencia de Prigogine quien propone una 
complejidad, narrativa inclusive, pero no metafísica y no antropomórfica.  La propuesta de Prigogine 




sido  escindido por  la  racionalidad  lineal,  característica  de  la modernidad,  según  esta postura 
ideológica; se inicia una campaña ambiental marcada por el pensamiento mesiánico (lo nuevo se 
fundará sobre las ruinas del Apocalipsis, desde esta perspectiva compleja), que se encargará de 
refundar  la manera  de  ver  las  relaciones entre  la  naturaleza  y  la  cultura  (Leff,  2003:1). Este 
Mesianismo  se  cimienta en una  crítica  generalizante de  la  racionalidad moderna;  considerada 
esta  última,  como  instrumental,  y  en  consecuencia,  se  proclama  la  complejidad  ambiental,  al 
estilo de Leff,  como novedad;  una  forma de pensamiento ambiental menos  reduccionista que el 
de la modernidad. De una forma rápida y sin  las pausadas argumentaciones requeridas, se pasa 
a la proclama salvadora de lo nuevo. Se establece una vanguardia ambiental que pretende hacer 
caso omiso de  las  formas  de pensamiento  ambiental  desde Descartes  hasta  la  década de  los 




los  conceptos  cambiantes  que  conforman  el  sistema de    las  ciencias  y  otra,  los  usos  técnicos 
interesados de dichos conceptos. Si un concepto es empleado para una práctica social que trae 
deterioro ambiental no podrá emprenderse, desde cierto animismo ingenuo, contra los conceptos 
mismos;  sino,  con  los  intereses personales  y  sociales en  su uso;  al mismo  tiempo,  y  de  forma 
sincrónica, se podrá discutir  la validez de dichos conceptos; pero soportada esta nueva polémica 
en  criterios  de discusión  lógicos  propios  de  la  refutación  filosófica  y  científica.  La organización 
social, al igual que la tecnología, no nos viene ofrecida gratuitamente por la naturaleza. La tenemos 




ha  venido  desarrollándose  la  evolución.  No  hay  de  por  medio  en  la  historia  ningún  «ser 
trascendente» ni sagrado ni desacralizado que presida el destino humano. Nuestro único destino 
es apoderarnos de él. (Ángel, 2004:273) 
¿Es  la  complejidad  de  los  organismos,  de  los  sistemas  personales  y  sociales,  una 
circunstancia  nueva?  ¿Es nueva  la  forma  compleja de  observarlos? La  complejidad está en  la 
















polémica el  observador  se  ira  familiarizando en este panorama;  entrando  cada  vez en  contextos 
familiares que  le dan confianza pasajera para la toma de  las decisiones. 
La complejidad es el  resultado de  varios  juegos  de contingencias  justificatorias que para
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un observador familiarizado, aparecen como sencillas. Hay diferencia entre un observar complejo, 
propio  de  una  lectura descentrada  y  una  observación  simple  de primer  orden,  o  compleja  de 




igual  de  convenientes o  inconvenientes,  ésto desactivaría  la  decisión entre  las dos opciones  y  lo 
llevaría al azar o la búsqueda de un nuevo par de contingencias. 






Los  sistemas metafísicos hacen mención  de  la  ciencia  y  de  la  técnica,  con  un propósito 
anticientífico y antitecnológico, poniendo a circular lo que ellos son o lo desean presentar como su 
identidad,  de  manera  performativa  y  reactiva;  critican  la  técnica  por  eficientista,  pero 




modificando  la  tecnología,  no mediante una  reaccionaria  campaña  de  «vuelta  a  la  naturaleza» 
(Lovelock,  1979:138). 
El instrumentalismo moralizante propone dos salidas para evitar la confrontación argumentativa 
a  sus  justificaciones de eficacia contextual,  como son: el    relativismo y el  escepticismo. Estas dos 
formas de manejar  la  diferencia  sistema/entorno evaden el  encuentro  crítico  y  se  refugian en  la 
infinitud  y  lo  inconmensurable de  las diferencias  subjetivistas  y  culturalistas. 
Los relativismos cuestionan los criterios de verdad por considerarlos absolutos y proponen 
unos criterios más  contextuales y cambiantes 5 ;  en su ataque a  lo  absoluto,  ponen en cuestión  la 
posibilidad  que un  sujeto o una  cultura,  debido a  su  interés  geopolítico  y  la  falta  de neutralidad 
valorativa, puedan  decidir por otros  sobre  las polémicas  culturales  con un criterio de  verdad que 
sea idóneo y equitativo. Siendo éste un criterio a tener en cuenta, es necesario distinguir entre una 
argumentación antropocentrista y otra sistémica no antropocentrista, siendo esta última, el proceder 
típico de  los sistemas especializados como  la ciencia 6  ,  la ética y la  estética. 
Las  formas  de  reflexividad  altamente  diferenciadas,  aunque  dinamizadas  por  sujetos  o 




la  ética  y  la  estética;  estas  situaciones  ideológicas  (moralizantes  y  estetizantes)  hacen que  sea 
importante no abolir los criterios de argumentación formales, sino aumentar su capacidad crítica y 
su exigencia  sistémica; además,  esta  diferenciación  funcional  trae  como consecuencia,  desde  el 
punto de vista político, la ampliación no­ demagógica de la base de los ejecutantes antropológicos 
como entorno de dichos sistemas especializados, logrando mayores  formas de descentración en 
la medida que se  aumentan  las contingencias 8  culturales  del sistema. 
Acusar  a  la  ciencia 9  ,  la  ética  y  la  estética  de  intereses geopolíticos,  en  las  formas  de 















aprovechada  luego,  para  la 
construcción de sistemas sociales; 







variabilidad  periférica  no  hay 
transformación y no se aprovechan 
las  variedades  del mundo  de  la 
vida. 
6. La ciencia hace rompimiento de 
la  apariencia  de  moralidad... 
Declara  como  improbable  lo 
normal.  No  se  orienta  por  el 









Esta  inestabilidad,  no  sólo  es 
potestad  de  los  sistemas 
psíquicos,  sino  también  de  los 
sistemas especializados como la 
ciencia, 
que  procesan  sentido  como 
comunicación  no  antropológica, 
pero antropológicamente mediada. 
8.  En  el  horizonte  de  la 
experimentación  de  la 
contingencia,  todo  sucede  como 
selección  y  tiene  así,  un  efecto 
formativo de estructura, cuando, y 
mientras otras selecciones acepten 
el  reto.  El  análisis  de  la  doble 
contingencia remite al tema de la 
selección. (Luhmann, 1998:135) 
9.  Si  la  realidad  no  es  sólo  lo 
empírico,  aumentan  los  sistemas 
reales  y  por  ende,  la  teoría  se 
considera  un  sistema  real  y  el 
dualismo teoría­realidad desaparece, 
y con ello, el dualismo metafísico. 
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del intercambio mercantil, produce la economización del mundo, recodificando lo real en términos 
de  valores del mercado,  e  induciendo    la  globalización  del mercado como  forma de  totalización 
del ser en el mundo» (Leff, 2003: 22). 
El  relativismo acusa a  estos  sistemas  especializados  (ciencia)  de  ser  interesados;  y  en 
contraposición política  propone  la  valoración moralizante,  con  criterios de  validez de  acuerdo a 
criterios contextuales, influidos por la simbología de la eficacia instrumental, propia de los sistemas 
plenos  de  sentido.  Por  el  contrario,  la  ciencia  como sistema de argumentación  formal  toma  en 
cuenta estos  intereses  subjetivos,  pero  los pone  en  cuestión  como  sistemas  justificatorios o  de 






la  ciencia 11  de  verdades  estáticas  y  promuevan  verdades  cambiantes,  contra  esta  supuesta 
homogeneidad; al respecto, es clarificadora la distinción sistema/entorno entre tiempo sistémico 12 
y  tiempo  biográfico. Ante el  desconsuelo  que  les produce el  tiempo sistémico,  homogeneizante, 
proclaman el tiempo biográfico, como forma de consuelo metafísico y subjetivo, reemplazando, el 
tiempo del sistema de  la ciencia,  la  ética y  la estética,  como si estos  sistemas reflexivos  fueran 
sólo  sistemas antropológicos. 
Los  relativistas  toman el  tiempo  sistémico en  sentido geopolítico  ­El  saber  ambiental  es 
una  reflexión  sobre  la  densidad histórica  del  pensamiento ecologista    y  las  teorías de  sistemas 
que desde su voluntad de totalidad  forjan un mundo tendiente a la  globalización y generalización 
de  sus  leyes  unitarias,  con  sus  impactos en  la  naturaleza  y  la  sociedad  (Leff,  2003:22)­. Esta 
generalización geopolítica  se  presenta  como si  fuera  resultado  del  consenso  de  opinión de una 
mayoría,  o  representativo  de  una  época  que  no  necesita  debatirse.  Se  autoproclama  con 
pretensiones  transformadoras;  pero,  por  su  falta  de argumentación,  en  correspondencia  con  un 
contexto hermenéutico de  producción;  como  una expresión propia  de un  tiempo no­biográfico, 
típico de un  sistema conformado  de manera  procesal,  por  comunicaciones  abstractas,  como  el 
caso de la política  y la economía, desde una visión crítica y no  solamente  intuitiva y emotiva. 





los  relativistas contraponen al  tiempo del sistema el  tiempo biográfico,  haciendo parecer el  tiempo 
del  primero  como  finito  y  el  segundo  como  infinito,  en  consecuencia,  esta  supuesta 
inconmensurabilidad,  les otorga para  sus necesidades de sentido,  consuelo  y  unidad  culturalista. 
Desde  la  postura de  la  complejidad sin  teoría de sistemas, se observan  las ciencias que 
proceden  sistemáticamente como un obstáculo epistemológico. Como muestra  la  epistemología 
crítica, los conceptos mecanicistas y organicistas han funcionado como obstáculos epistemológicos 
(Bachelard, 1938/1972) en la construcción de conceptos que corresponden a la  organización del 
orden  simbólico  y  social. Así,  la  aplicación de  una  visión mecanicista  a  los  sistemas  biológicos 
veló la intelegibilidad de la vida (Canguilhem, 1971, 1977); en forma similar, al extender los principios 
organizadores de  la  vida  y  de  los procesos ecológicos  a  la  sociedad  humana,  se desconoce  la 
especificidad de los órdenes históricos y simbólicos, del poder, el deseo y el conocimiento (Lacan, 
1971;  Foucault,  1969,  1980),  citados  por  (Leff,  2003:20).  Siendo  improcedente  aplicar  en  la 
actualidad  las  teorías que  ya han  sido descontextuadas,  como  el mecanicismo  y  organicismo, 
citadas por Leff; pero también queda fuera de contexto considerar, como lo hace el autor estudiado, 
que las ciencias contemporáneas que sistemáticamente estudian  la vida, y demás temas citados, 
lo  lleven a cabo desde un mecanicismo barroco. Leff  tendría  razón si  la  teoría  de  sistemas, por 
ejemplo la de Maturana, fuera  la misma concepción  sistémica de Descartes o de Newton, como 
en efecto no  lo es. Este fenómeno de crítica fuera de contexto, con propósitos propagandísticos, 
es  típico del  proceder  de  la  complejidad  ambiental  que  pregona  la  infinitud  en  contra de  una 
supuesta  ciencia  a  la  que califica de  sistemática mecanicista  y anacrónica. 
10.  Las  personas  jamás  se 





de  conducta  y  por  expectativas. 
Ahora  bien,  esta  objeción  sólo 
confirma  que  la  sociedad  es  un 
sistema  autopoietico  que  al 
reproducirse debe presuponerse a 










sistemas  en  general,  pero  los 
relativistas  consideran  como  la 
razón de variabilidad en la validez, 
no este tiempo sistémico, sino el 
tiempo  biográfico  o  local  de  un 
grupo cultural particular. 
11.  “Por otro  lado,  la pretensión 
de  universalidad  no  significa 
pretensión  de  justeza  total  ni 
validez única y, en este sentido, 
absolutez  (no  contingencia)  del 
propio  planteamiento.    Si  una 
teoría universalista quisiera caer en 
el  error  de  la  autohipostación  – 
hecho de otro lado comprensible 
ya que tiene que presuponer los 





“El  tiempo  no  es  sólo  una 
cronología  que  depende  de  las 
leyes  naturales,  y  no  está 
organizado  con miras  a un  final 
feliz al que los procesos conduzcan 
normalmente.    El  tiempo  no  es 
únicamente  teleología,  sino 
también  la  asimetrizacion  de  la 
autorreferencia,  con  vistas a  un 
orden de selecciones en el cual el 
contexto  social  temporaliza  la 
doble  contingencia  de  la  acción 
social con las autorreferencias que 
suceden en ella, para hacer posible 










consolador  se  transporta metafóricamente al  saber  ambiental.  Se  confunde  ciencia  con  finitud  y 
nuevo  saber  ambiental con  infinitud;  autopresentándose este último  como un  reconstituyente del 
supuesto  sentido perdido;  como se  observa en  la  siguiente  comentario:  El  saber  ambiental  se 
proyecta hacia el infinito de lo impensado –lo por pensar­ reconstituyendo identidades diferenciadas 
vías  antagónicas  de  reapropiación  del  mundo.  La  complejidad  ambiental  conlleva  un 
reposicionamiento del ser a través del saber  (Leff, 2003:28). 
En  la  actualidad,  en el mesianismo ambiental,  se  reemplaza  la  arbitraria  voluntad de  dios 
(complejidad e infinitud) por el caos; no la complejidad o el caso propuesto por la ciencia contemporánea, 
sino la complejidad y el caos metafísico que solapa allí al Ser.  La infinitud 13 se convierte en el territorio 
propicio  para  la  huida metafísica,  evitando  la  confrontación  y  las  crisis argumentales.  La metafísica 
termina en el escepticismo y en el relativismo de la nada. Tanto en la cúpula de la trascendencia, como 
en el  abismo de  la materia,  nos encontramos  con  la  «nada»,  como única  y  última explicación de 
«todo». Esta es la tragedia de la metafísica (Ángel, 2004:97). Se crea un refugio en las diferencias ante 
la aparente homogeneidad de las verdades del sistema; denuncia  que se hace, desde el relativismo, 
usando  la  expresión  sistema  (se homologa  sistema científico  con  capitalismo global)  como una 
generalización geopolítica  con  intenciones propagandistas. 










un  ecologismo  anticientífico:  La  explotación  de  la  ecología  humana  con  fines  políticos puede 
terminar por convertirse en nihilismo, en lugar de ser un impulso reconciliador entre la humanidad 
y  la  naturaleza  (Lovelock,  1979:152). 
Es  frecuente  desde  la  posición  relativista  anticientífica  construcciones  reactivas  a  las 
autoexigencias  argumentativas del  propio  sistema  (ciencia,  ética  y  estética),  que  se ocultan  con 
variadas  y  contemporáneas  formas  de  centramiento  culturalista  proveniente  de  la  apología 
interesada  de  las  buenas  intenciones,  la  búsqueda  subjetivista  de  la  felicidad  y  la  complejidad 
metafísica del  ser  inmanente en el  saber  ambiental,  como  es posible  observarlo  en el  siguiente 
texto:  El  acabamiento  de  la modernidad,  la  totalización  del  conocimiento,  la  finalización  de  la 





moderna,  se  refugia en  la  complejidad  infinita  del  ser,  evadiendo  las argumentaciones positivas 
(sin tener en cuenta el contexto de producción del positivismo se le tilda, de forma apresurada, de 
lineal y  fragmentario) enfrentándole  con  imágenes de  felicidad consoladora. Se evade  la ciencia, 
descalificándola  como  absolutista,  pero  sin  dejar,  siendo  consecuentes,  de  usar  la  ciencia  y  la 
tecnología;  es  decir,  una  posición  ambivalente  ante  la  ciencia,  con  propósitos  de  carácter 
reconciliador a través de una imagen de naturaleza estetizada e inmanente del ser de la metafísica 
vuelto,  ahora,  complejidad  relativista  y  perspectivista. 
Desde el relativismo anticientífico,  la presión para la diferenciación no proviene del entorno 
sino  que  se  produce  al  interior  del  mismo  sistema  con  propósitos  de  centramiento;  pero 




13.  Las  religiones  alaban  lo 
invisible  y  los  relativistas  la 
complejidad de la infinitud.
Reflexión 
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El miedo  a  lo  que  se es,  como  sistema psíquico,  se pone  fuera  y  se observa  como una 
externalidad  que al  fin  y  al  cabo es  sólo  el mismo sistema  con  formas  ilusivas,  cada  vez más 
sofisticadas,  para  inventar  un  entorno  enemistoso  lo  suficientemente  creíble  para mantener  la 
cohesión de centro. Si desapareciera el interés exagerado en el entorno, el sistema se observaría 
a  si mismo, con  lo cual se produciría el  cambio  y nuevas  formas críticas de descentramiento;  lo 




cambiantes;  al contrario,  en  los  sistemas de  centramiento metafísico,  las diversas  contingencias 
históricas de carácter anecdótico, al no ser sistematizadas en épocas de sentido, se presentan en 
desorden y se pregona desde una cibernética de primer orden una apología a lo que es complejo; 
complejidad finita que es  típica de  los sistemas, pero que los  relativistas nominan como infinitud. 
Al respecto, en 1637, Descartes plantea la importancia de  la diferencia pero aplicada con criterio, 
evitando caer en  la  infinitud o en el absolutismo: El buen sentido o  razón, es por naturaleza igual 
en todos los hombres; y, por lo tanto, que  la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que 
unos  sean mas  racionales que otros, sino  tan  solo de que dirigimos nuestros pensamientos por 
caminos diferentes, y que no tenemos en cuenta las mismas cosas. No basta, pues, tener un buen 
ingenio,  lo  principal  es aplicarlo  bien.  Las almas mas  eminentes  son  capaces de  los mayores 
vicios, como  también de  las mayores virtudes  (…)  (Descartes, 1637/1988:4  y ss). 




renovada  y  finita  complejidad  cultural. 
El pensamiento ambiental, de característica mesiánica, pone en cuestión la supuesta finitud 
constreñidora  de  la  técnica  y  de  la  ciencia  y  se  refugia  en  las  infinitudes  provenientes  de  las 
ilusiones metafísicas, religiosas y místicas; es decir, del psiquismo antropológico, de donde obtiene 
un  sistema  justificatorio  de  cosmovisiones basadas en  la  inconmensurabilidad de  la  diferencia; 
obteniendo en apariencia, un escape que pone en entredicho el sistema, cayendo con ello, en el 
autoritarismo de  la  diferencia. Se apoya  en autoevidencias  estetizantes que  combinan  imágenes 
de belleza natural con romanticismo metafísico usando mitos del sentido común. Cuando la especie 
humana ha podido  contemplar desde  el  espacio  la  refulgente belleza de  su planeta  lo ha hecho 
con un asombro teñido de veneración que es el resultado de la fusión emocional de conocimiento 




La  instrumentalización moralizante  se  justifica  con  el  subjetivismo  estetizante;  este 
subjetivismo  otorga  a  los ambientalistas mesiánicos  una  imagen  altruista,  versus  lo  que,  desde 
esta  cosmovisión,  consideran que es  la  ciencia­  técnica,  a  la  que  tildan  de  desantropologizante, 
calificándola de moderna, como se observa en siguiente  tesis: El pensamiento ambiental  invita a 
la construcción de saberes solidarios, mientras que el pensamiento moderno exige competencia y 
dominio  de  unos  saberes  sobre otros.  El  pensamiento  ambiental  realiza  cruces,  transversaliza 
ideas,  hace «costuras de distintas  telas». El  pensamiento moderno  escinde,  separa,  no permite 
salirse de la direccionalidad. La transversalidad y la interdisciplina caracterizan la educación desde 
el  enfoque  ambiental;  la  linealidad  caracteriza  la  educación  dentro  del  pensamiento moderno 
(Noguera, 2004:  20). El  rescate de  lo subjetivo  se convierte  en una simbología  identitaria  con  la 
que se obtienen adhesiones, de los diversos movimientos sociales reinvidicatorios de lo antrópico, 












pues  todo orden  y  al mismo  tiempo  el  desorden,  son  sólo potestad  del  centro autoritario,  por  el 
carácter metafísico o religioso,  de la voluntad suprema de este; así, el escepticismo se configura 
mediante metáforas estetizadas en  una  forma contemporánea  de  sumisión  al  autoritarismo  del 
mito. 
Como conclusión de esta discusión se hipotetiza, para posteriores argumentaciones, que el 
pensamiento ambiental  latinoamericano,  de  tipología mesiánica,  se  caracteriza por  el  relativismo 
culturalista  y el escepticismo autoritario en la fe y el mito de la naturaleza, y de un ser metafísico o 
religioso, que se introduce de forma simbólica, ya sea  de manera inmanente o trascendente en las 
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